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una	 selva	perennifolia	 (SP)	y	 en	un	potrero	 (PT),	 situados	 a	500	m	
de	 altitud.	Por	medio	de	 coprotrampas	 (CPT),	 necrotrampas	perma-
nentes	 (NTP)	 y	 colectas	 directas	 sobre	 estiércol	 de	 ganado	 vacuno,	
se	obtuvo	una	muestra	de	560	individuos	representantes	de	tres	fami-
lias,	 once	 géneros	 y	 18	 especies.	 Las	 especies	Canthidium centrale	
(Boucomont), Canthon euryscelis	(Bates), Deltochilum pseudoparile	
(Paulian), Deltochilum scabriusculum	 (Bates), Eurysternus angustu-
lus (Harold) y Sulcophanaeus	 chryseicollis	 (Harold)	 son	 exclusivas	
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(Boucomont), Canthon euryscelis	(Bates), Deltochilum pseudoparile	
(Paulian), Deltochilum scabriusculum	(Bates), Eurysternus angustulus 
(Harold) and	Sulcophanaeus	 chryseicollis	 (Harold)	 are	 exclusive	 to	







Es	 bien	 conocido	 que	 las	 especies	 coprófagas	 de	 Sca-












geográfica	 y	 de	 la	 filiación	 de	 los	 taxa,	 pero	 los	 regis-
tros	disponibles	están	 influidos	por	 la	 intensidad	con	 la	
que	 se	ha	explorado	 la	 fauna	de	Scarabaeoidea	de	cada	
localidad	(Morón	2003).	Para	continuar	con	los	estudios	
de	los	Scarabaeoidea	que	habitan	en	el	centro	del	estado	









Descripción del área de estudio.	El	municipio	de	Paso	
del	Macho	se	encuentra	ubicado	en	la	región	de	las	Gran-






de	 caña	 de	 azúcar	 y	 cafeto.	Dicho	 bosque	 se	 caracteri-
za	por	la	presencia	de	especies	arbóreas	de	Enterolobium 
von	Martius, Cedrela Browne, Dalbergia Linnaeus, Fi-
cus Linnaeus y Roseodendron	Miranda-Gonzalez	con	15	
a	20	m	de	altura,	de	las	cuales	entre	el	25	y	50%	pierden	
las	hojas	durante	la	época	seca	(Rzedowski	l978).	El	cli-




















mes	durante	24	horas;	 las	NTP	se	 reactivaban	y	 revisa-
ban	cada	mes	 (activas	 todo	el	mes),	 todo	ello	de	 febre-
ro	a	diciembre	del	2008.	Todos	los	ejemplares	reunidos	
fueron	 procesados	 mediante	 los	 métodos	 habituales	 y	
depositados	 en	 la	 colección	 entomológica	 de	 la	 Escue-
la	 de	 Biología,	 Benemérita	 Universidad	 Autónoma	 de	
Puebla	(BUAP)	y	en	la	Colección	M.	A.	Morón,	Xalapa	
(MXAL).




14.0.7106.5003.	 Se	 probó	 la	 normalidad	 en	 la	 distribu-
ción	de	estos	datos	por	medio	de	la	prueba	W	de	Shapi-
ro-Wilk,	 utilizando	 el	 paquete	PAST	v.	 2.16	 (Hammer,	
et al.	2001).	En	función	de	lo	anterior,	se	aplicaron	esti-
madores	no	paramétricos	de	 la	 riqueza	de	especies	 Jac-
knife1	y	Bootstrap	por	medio	del	paquete	Estimate	S	v.	
7.0	 (Colwell	 1994-2004),	 la	 cual	 se	 reporta	 con	 la	 des-
viación	 estándar.	Se	 calculó	 el	 Índice	de	Diversidad	de	


















































































































































































































































































































































































I).	Cabe	 aclarar	 que	 dos	 especies	 obtenidas	 por	 colecta	
directa	 (Euryaternus mexicanus y Canthon indigaceus)	













Canthidium (Erichson, 1847).	 En	 mayo	 se	 colecta-





Dichotomius (Hope, 1838).	 Se	 colectaron	 3	 individuos	
de	Dichotomius amplicollis	(Harold),	entre	mayo	y	junio	
en	PT	y	32	en	SP,	entre	marzo	y	octubre.	Se	cuenta	con	
registros	 de	 esta	 especie	 en	 catorce	 estados	 de	México	
(Kohlmann	2003).
Scarabaeidae, Scarabaeinae, Scarabaeini










Deltochilum (Eschscholtz, 1822). Para	 este	 género,	 se	
encontraron	representantes	de	tres	especies:	Deltochilum	
gibbosum sublaeve (Bates),	 Deltochilum pseudoparile	
(Paulian)	 y	 Deltochilum scabriusculum	 (Bates).	 Cinco	
escarabajos	 de	D.	 gibbosum sublaeve,	 la	 cual	 presenta	
una	 amplia	 distribución	 en	México	 tropical	 y	 subtropi-
cal	(Morón	2003),	fueron	obtenidos	en	PT	entre	junio	y	
octubre,	 así	 como	46	en	PS	 (febrero-septiembre).	En	el	









Eurysternus (Dalman, 1824).	 Los	 tres	 individuos	 de	
Eurysternus angustulus (Harold)	 fueron	 encontrados	 en	
SP	entre	junio	y	julio.	Esta	especie	se	distribuye	general-








plares	de	dos	especies,	Coprophanaeus telamon corythus 
(Harold)	y	Coprophanaeus pluto (Harold).	De	la	prime-










Phanaeus (McLeay, 1819).	 Phanaeus endymion	 (Ha-
rold),	con	distribución	registrada	principalmente	en	Chia-
pas,	 México	 (Morón	 et al.	 1985),	 Jalisco,	 Michoacán,	
Oaxaca,	 Quintana	 Roo,	 Tabasco,	 Veracruz	 y	 Yucatán	














30	 individuos,	 entre	 mayo	 y	 septiembre.	 Onthophagus 









Abundancia y riqueza. En	la	curva	de	rango-	abundan-
cia	 (Fig.	 2)	 se	 aprecia	 la	 riqueza	 (eje	 de	 abscisas)	 y	 la	
abundancia	por	especie	de	ambos	sitios.	Las	especies	C. 
centrale, C. euryscelis, D. pseudoparile, D. scabriuscu-
lum, E. angustulus y S. chryseicollis	 son	 exclusivas	 de	










Comunidad H’ expH’ p	(ANOVA) S p	(Mann-Whitney) N p	(Mann-Whitney) lnS %Hmax
PT 1.40 4.06 <0.05 10 >0.05 120 <0.01 2.30 60.80
SP 2.20 9.03 14 347 2.64 83.36
PT=	potrero;	SP=	selva	perennifolia;	H’=	Índice	de	Diversidad	de	Shannon-	Wiener;	S=	riqueza	de	especies;	N=	abundancia.
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términos	del	número	efectivo	de	especies,	es	2.22	veces	
mayor	 en	 SP	 que	 en	 PT;	 además,	 hay	 diferencia	 signi-
ficativa	entre	estos	valores.	Asimismo,	H’	 representa	el	
88.26%	y	 el	 60.87%	de	 la	 diversidad	máxima	 respecti-
vamente.	En	este	mismo	Cuadro	se	muestra	que	no	hay	
diferencia	entre	los	valores	de	riqueza,	pero	sí	la	hay	entre	








cal	 caducifolio,	 se	 encuentra	 soportado	por	 un	valor	 de	
Bootstrap	del	100%	y	un	total	de	17	especies	(Cuadro	3).	
El	 nodo	 (2)	 agrupa	 las	 localidades	 con	 sitios	 en	 donde	
predominan	 el	 bosque	 tropical	 perennifolio	 o	 subcadu-
cifolio	 y	 bosque	mesófilo	 de	montaña,	 éstas	 comparten	












cuatro	 localidades	 comparten	 las	 especies	Ca. centrale,	












Nodo Localidades Especies exclusivas	del	nodo Especies	compartidas	con	otros	nodos
1 Jojutla	y	Santo	Domingo	
Huhuetlán
Ataeuchus rodriguezi, Canthidium laetum, 
Canthon corporaali, Copris rebouchei, 
Onthophagus hoepfneri, Onthophagus rostratus, 
Onthophagus rufescens, Parochodaeus 
howdeni, Phanaeus daphnis, Platytomus micros, 
Pseudocanthon perplexus, Omorgus suberosus, 
Omorgus tesselatus





Copris laeviceps, Coprophanaeus corythus
3 Cuetzalan	e	Hidalgo Ataenius castaniellus, Ataenius cognathus, 
Ataenius puncticollis, Onthophagus belorhinus, 
Onthophagus mextexus














Ninguna Copris lugubris, Dichotomius satanas, 
Onthophagus batesi, Onthophagus rhinolophus
7 Boca	del	Chajul	y	Los	Tuxtlas Canthon femoralis, Canthon subhyalinus, 
Onthophagus crinitus, Phanaeus sallei
Canthon indigaceus, Germaros tesglobosus
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APÉNDICE I
Hybosoridae
Anaides laticollis	(Harold,	1863)1,2,3	(Al)
Scarabaeidae
Scarabaeinae
Coprini
Canthidium centrale	(Boucomont,	1928)1,3	(Cce)
Dichotomius amplicollis	(Harold	1869)1,3	(Da)
Eurysternini
Eurysternus angustulus	(Harold,	1869)2	(Ea)
Eurysternus caribaeus	(Herbst	1928)1,3	(Ec)
Eurysternus mexicanus	(Howden,	1964)3	(Em)
Onthophagini
Onthophagus carpophilus	Pereira	y	Halffter,	19612	(Oc)
Phanaeini
Coprophanaeus telamon corythus	(Harold	1863)1,2	(Ct)
Sulcophanaeus chryseicollis	(Harold	1863)1	(Sc)
Coprophanaeus pluto	(Harold,	1863)2	(Cp)
Phanaeus endymion	(Harold,	1863)2	(Pe)
Scarabaeini
Canthon euryscelis	(Bates	1887)1,3	(Ce)
Canthon cyanellus	(Le	Conte	1859)1,2	(Ccy)
Canthon indagaceus chevrolati	(Harold	1868)3
Deltochilum gibbosum sublaeve	(Bates)	18871,2	(Dg)
Deltochilum pseudoparile	(Paulian	1838)1,2	(Dp)
Deltochilum scabriusculum scabriusculum	(Bates	1887)1	
(Ds)
Trogidae
Omorgus rubricans	(Robinson,	1946)2
1Coprotrampa,	2necrotrampa	y	3colecta	directa
